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2009年度 2014年度 2019年度 2009年度 2014年度 2019年度 2009年度 2014年度 2019年度 2009年度 2014年度 2019年度 2009年度 2014年度 2019年度 2009年度 2014年度 2019年度
小計 18,892 21,095 21,228 120 138 190 93 110 127 723 787 824 477 424 509 9,694 11,476 11,823
100 111.7 112.4 100 114.9 158.7 100 118.1 136.2 100 108.9 114.0 100 88.9 106.7 100 118.4 122.0
個人均等割 413 489 516 5 7 7 4 5 5 31 32 31 20 22 20 352 402 392
100 118.4 124.9 100 147.0 148.8 100 119.0 120.1 100 103.1 100.4 100 109.6 100.9 100 114.4 111.4
所得割 14,587 15,276 16,130 108 111 145 80 79 103 601 501 638 414 303 424 7,915 7,695 8,794
100 104.7 110.6 100 102.2 134.1 100 98.7 128.8 100 83.4 106.2 100 73.3 102.4 100 97.2 111.1
法人均等割 1,055 1,125 1,152 6 8 9 7 10 10 41 53 56 22 28 29 632 743 762
100 106.6 109.2 100 130.4 159.5 100 138.2 134.3 100 130.0 137.4 100 127.7 132.5 100 117.7 120.6
法人税割 2,836 4,206 3,429 1 13 29 2 16 9 50 201 99 21 71 36 796 2,636 1,876
100 148.3 120.9 100 1239.2 2832.5 100 880.1 504.1 100 400.7 196.8 100 336.9 171.1 100 331.2 235.7
17,710 17,039 17,106 139 128 141 107 108 123 883 577 781 511 304 376 12,764 10,717 11,301
100 96.2 96.6 100 91.9 101.3 100 100.6 114.9 100 65.3 88.4 100 59.5 73.6 100 84.0 88.5
1,727 2,228 1,972 29 40 30 13 17 14 118 150 144 125 159 138 1,533 2,138 1,851
100 129.0 114.2 100 137.0 103.0 100 123.8 101.3 100 126.8 121.4 100 126.8 110.0 100 139.5 120.7
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
2,258 2,097 2,136 ― ― ― ― ― ― 24 0 ― ― ― ― 24 0.1 ―
100 92.9 94.6 ― ― ― ― ― ― 100 0.4 ― ― ― ― 100 0.5 ―
41,044 42,973 43,150 298 316 376 223 245 277 1,800 1,567 1,815 1,144 916 1,059 24,576 24,931 25,746
100 104.7 105.1 100 106.2 126.1 100 109.9 124.5 100 87.0 100.8 100 80.1 92.6 100 101.4 104.8
2009年度 2014年度 2019年度 2009年度 2014年度 2019年度 2009年度 2014年度 2019年度 2009年度 2014年度 2019年度 2009年度 2014年度 2019年度 2009年度 2014年度 2019年度
小計 80,760 89,456 116,320 4,197 4,817 5,199 7,096 7,353 8,183 906 858 872 473 339 478 30,801 31,663 33,901
100 110.8 144.0 100 114.8 123.9 100 103.6 115.3 100 94.7 96.2 100 71.6 101.0 100 102.8 110.1
個人均等割 1,400 1,768 1,896 96 123 136 210 236 243 28 32 33 14 12 11 887 1,007 1,050
100 126.3 135.4 100 127.7 141.2 100 112.5 115.7 100 114.2 115.4 100 87.0 76.1 100 113.5 118.4
所得割 58,650 59,845 88,832 3,375 3,618 4,138 5,742 5,313 6,275 824 773 788 359 224 341 25,706 24,268 27,591
100 102.0 151.5 100 107.2 122.6 100 92.5 109.3 100 93.8 95.7 100 62.4 94.9 100 94.4 107.3
法人均等割 4,446 4,981 5,357 266 280 312 388 435 448 28 30 27 34 37 36 1,608 1,745 1,824
100 112.0 120.5 100 105.4 117.2 100 112.1 115.5 100 106.7 95.3 100 111.2 108.8 100 108.5 113.4
法人税割 16,263 22,861 20,235 460 795 613 755 1,369 1,217 26 23 24 67 65 90 2,600 4,643 3,435
100 140.6 124.4 100 172.7 133.2 100 181.2 161.1 100 91.1 92.9 100 97.6 135.3 100 178.6 132.1
68,258 64,275 75,205 4,978 4,814 5,092 7,992 6,404 8,599 1,274 1,134 1,035 3,587 2,846 2,729 37,689 31,162 36,414
100 94.2 110.2 100 96.7 102.3 100 80.1 107.6 100 89.0 81.2 100 79.4 76.1 100 82.7 96.6
6,740 8,831 7,685 377 586 541 1,086 1,488 1,266 72 91 80 58 57 55 4,010 5,529 4,761
100 131.0 114.0 100 155.3 143.6 100 137.0 116.6 100 126.3 110.8 100 98.2 94.0 100 137.9 118.7
4,756 5,190 5,661 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
100 109.1 119.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
13,535 13,013 15,080 778 780 841 1,083 685 1,092 85 66 81 ― ― ― 4,193 3,195 4,086
100 96.1 111.4 100 100.3 108.1 100 63.2 100.8 100 77.9 95.2 ― ― ― 100 76.2 97.5
175,213 182,135 221,797 10,439 11,128 11,870 17,563 16,274 19,584 2,373 2,190 2,119 4,145 3,261 3,289 77,928 72,911 80,954










































2009年度 2014年度 2019年度 2009年度 2014年度 2019年度 2009年度 2014年度 2019年度 2009年度2014年度2019年度 2009年度 2014年度 2019年度
洋野町 165 158 149 8.1 8.6 9.2 286 298 304 2.8 3.1 3.2 97 126 255
久慈市 650 573 525 8.2 8.5 7.8 788 802 817 1.1 1.3 1.3 245 308 374
野田村 37 28 33 6.1 11.9 11.7 73 59 71 1.2 2.3 2.2 27 39 36
普代村 20 20 19 16.1 16.2 17.2 45 42 45 2.0 2.8 2.9 31 38 35
田野畑村 19 15 17 12.3 22.5 17.7 60 48 55 5.6 1.7 1.7 28 45 51
岩泉町 109 90 75 10.7 12.1 12.4 134 128 134 0.9 1.1 1.2 97 113 111
宮古市 1,105 635 708 13.2 13.7 12.6 1,167 955 1,017 1.5 1.7 1.9 564 665 607
山田町 188 98 125 8.9 17.3 26.3 258 165 226 1.4 1.9 3.2 77 121 113
大槌町 146 46 55 11.9 29.5 39.4 258 122 180 1.7 4.6 7.2 88 128 112
釜石市 885 484 549 5.4 11.0 16.4 906 648 711 5.6 0.3 1.1 525 565 604
大船渡市 703 492 543 13.6 14.4 19.9 898 765 894 0.9 1.7 1.3 391 587 454
陸前高田市 322 139 200 7.3 21.4 25.5 449 232 391 0.9 3.0 5.2 107 201 154
沿岸12市町村 4,348 2,777 2,999 10.1 13.5 16.7 5,325 4,267 4,843 2.0 1.8 2.2 2,279 2,936 2,906
盛岡市 6,936 5,899 5,815 10.1 10.2 9.6 8,072 8,252 8,393 2.7 2.8 2.8 2,433 2,655 2,699
気仙沼市 1,142 694 832 7.0 31.7 18.6 1,539 942 1,221 2.2 2.5 3.0 431 593 645
南三陸町 205 79 117 6.9 27.0 36.4 366 193 344 2.5 3.4 3.1 105 184 190
石巻市 2,537 1,540 2,258 7.1 10.5 17.4 3,497 2,451 3,564 1.4 9.0 0.6 1,915 2,376 2,725
女川町 148 68 85 9.6 48.2 54.8 978 834 883 0.5 9.2 17.9 2,458 1,944 1,760
東松島市 561 446 473 9.8 28.4 27.0 775 567 725 0.5 2.4 3.6 212 318 328
松島町 282 227 205 4.3 4.6 5.3 460 407 407 0.3 0.3 0.4 163 188 204
利府町 604 573 650 4.4 5.7 5.4 927 924 904 2.1 2.0 1.8 597 633 623
塩竃市 872 628 715 6.9 10.5 9.7 1,192 840 1,101 1.3 2.6 2.3 344 384 391
七ヶ浜町 364 238 309 7.2 14.5 14.0 340 313 346 0.4 0.3 0.4 567 581 377
多賀城市 1,142 779 1,089 21.2 21.6 20.3 1,441 1,086 1,532 2.3 2.5 2.3 651 533 560
名取市 1,901 1,711 1,744 8.0 9.7 13.4 2,023 2,052 2,311 0.4 1.1 1.4 973 905 891
岩沼市 969 810 897 7.3 15.2 12.1 1,339 1,049 1,246 0.4 0.4 0.4 1,127 1,048 1,155
亘理町 603 430 501 4.0 13.3 11.6 722 569 677 0.3 0.5 1.0 254 270 410
山元町 225 135 151 9.6 43.7 28.1 313 185 250 0.8 13.7 1.7 143 133 293
沿岸14市町 11,554 8,359 10,026 8.1 18.2 17.8 15,913 12,412 15,509 1.4 4.2 1.8 9,939 10,091 10,551

































ば、震災前に約 10,500 戸あった家屋が、震災後に約 5,400 戸まで減少している。被災直後
は、以前の中心市街地の土地の減少、家屋の減少により大幅に減収していたが、近年は家屋
の増加により、税収は増加傾向になっている。2020 年度で家屋数は約 6,800 戸、評価額は


















税義務者数は震災前の水準を超えており、田野畑村の 2009 年度から 2019 年度までの伸び












基本税率 30％から 25.5％に大きく引き下げられている（2012年 4月以降に開始する事業年
度から適用）。また、復興特区税制による法人税の負担軽減策が講じられており、法人税割
にとっては減収インパクトになっていたにもかかわらず、高い増収水準が実現している。 
第二に、名取市の所得割の 2009 年度から 2019 年度までの伸び率は宮城沿岸で突出して
高い。これは、多くの人口流入や好調な地域経済などを背景に、納税義務者の増加率が
























洋野町 72.7 65.9 69.1 72.7 78.8 気仙沼市 82.0 60.3 89.8 88.3 91.3
久慈市 82.7 77.5 85.0 88.6 94.0 南三陸町 77.0 41.0 88.5 82.5 85.4
野田村 67.6 43.3 67.1 79.5 87.1 石巻市 90.9 56.9 97.3 102.7 101.7
普代村 66.3 62.5 66.0 65.0 82.5 女川町 90.5 46.8 111.6 108.0 130.9
田野畑村 69.0 55.1 62.0 67.8 75.5 東松島市 85.9 46.0 85.1 98.3 93.2
岩泉町 74.5 66.1 71.7 71.0 77.2 松島町 84.1 72.4 83.2 88.4 88.6
宮古市 82.8 65.3 87.3 89.8 91.3 利府町 111.5 99.7 113.0 113.1 111.2
山田町 72.1 44.5 77.5 77.8 82.5 塩竃市 95.2 79.6 89.6 88.5 93.0
大槌町 73.7 31.9 76.6 87.6 89.3 七ヶ浜町 95.3 80.1 97.4 97.0 92.8
釜石市 83.5 62.5 91.9 91.2 94.8 多賀城市 106.3 84.9 109.4 105.2 105.7
大船渡市 82.8 59.0 88.3 89.3 93.3 名取市 111.5 94.4 117.0 113.7 113.4
陸前高田市 71.9 36.9 73.1 80.6 82.6 岩沼市 103.3 88.4 105.4 104.5 102.4
沿岸12市町村 79.3 60.1 83.2 85.8 89.6 亘理町 89.3 66.6 89.4 91.7 89.1
盛岡市 113.9 108.5 113.3 116.3 118.0 山元町 78.8 49.0 81.0 83.1 81.7
沿岸14市町 95.2 71.6 100.1 100.4 100.3


























ぞれの個人均等割であり、年間 500円ずつ、計 1,000円の引き上げとなる。それは 2014年
度～2023年度に全国で適用となり、市町村税にとっては増収を意味する。 
以上の制度改正により、個人均等割の納税義務者が震災前の水準を上回る岩手沿岸北部
の 5市町村、宮城沿岸の 4市 2町（名取市、利府町など）、仙台市や盛岡市では増収効果は

































2,688 百万円であり、復興特別交付税収入の 1,231 百万円を足すと 3,919 百万円となり、








2009年度 2014年度 2019年度 2009年度 2014年度 2019年度
洋野町 137 166 249 気仙沼市 751 855 1,126
久慈市 352 410 607 南三陸町 163 186 203
野田村 36 44 62 石巻市 1,610 1,850 2,551
普代村 26 29 44 女川町 112 129 120
田野畑村 34 37 55 東松島市 354 433 636
岩泉町 97 115 162 松島町 138 163 240
宮古市 551 634 931 利府町 282 361 603
山田町 154 181 244 塩竃市 556 631 947
大槌町 130 154 175 七ヶ浜町 137 176 272
釜石市 397 448 625 多賀城市 579 697 1,041
大船渡市 407 465 649 名取市 633 830 1,347
陸前高田市 195 231 305 岩沼市 444 536 808
盛岡市 3,026 3,630 5,332 亘理町 289 348 544
山元町 137 164 204


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































岩手 宮城 福島 その他 合計
規制・手続等の特例 7 18 6 10 41
税制上の特例 7 17 4 2 30
金融上の特例 20 46 102 30 198
34 81 112 42 269












































































































2011・12年度 205 408 2.0 159 345 2.2 46 62 1.3
2013年度 147 591 4.0 126 443 3.5 21 147 7.0
2014年度 129 538 4.2 105 393 3.7 24 145 6.0
2015年度 128 448 3.5 101 286 2.8 27 162 6.0
2016年度 87 452 5.2 76 317 4.2 11 135 12.3
2017年度 72 496 6.9 63 325 5.2 9 171 19.0
2018年度 50 76 1.5 43 41 1.0 7 35 5.0
合計 818 3,008 3.7 673 2,151 3.2 145 858 5.9
沿岸・内陸の
割合（％）



















2011・12年度 443 1,436 3.2 250 844 3.4 193 592 3.1
2013年度 317 1,081 3.4 249 770 3.1 68 310 4.6
2014年度 241 961 4.0 191 551 2.9 50 411 8.2
2015年度 152 1,660 10.9 114 716 6.3 38 944 24.8
2016年度 139 1,201 8.6 109 599 5.5 30 602 20.1
2017年度 109 832 7.6 77 341 4.4 32 490 15.3
2018年度 120 185 1.5 84 110 1.3 36 75 2.1
合計 1,521 7,355 4.8 1,074 3,930 3.7 447 3,425 7.7
沿岸・内陸の
割合（％）











小計 沿岸 内陸 小計 沿岸 内陸
2011・12年度 3,804 2,753 1,051 15,178 6,312 8,866
2013年度 5,585 3,799 1,786 17,659 8,899 8,760
2014年度 7,709 5,017 2,692 19,197 9,251 9,946
2015年度 10,663 6,609 4,054 18,814 9,918 8,896
2016年度 11,824 7,131 4,693 19,177 10,513 8,664
2017年度 11,081 7,065 4,016 17,200 9,565 7,635
2018年度 7,779 4,466 3,313 9,346 5,979 3,367
2019年度 6,111 3,668 2,443 5,690 2,852 2,838
合計 64,556 40,508 24,048 122,261 63,289 58,972
沿岸・内陸の割
合（％）



























岩手県合計 宮古市 大船渡市 久慈市 陸前高田市 釜石市 大槌町
2020年3月31日 690 101 116 39 60 115 49
2019年3月31日 659 97 111 37 54 108 47
2018年3月31日 610 94 103 36 46 90 45
2017年3月31日 541 92 88 36 35 85 25
2017年～20年の増分 149 9 28 3 25 30 24
山田町 岩泉町 田野畑村 普代村 野田村 洋野町 内陸
2020年3月31日 62 17 8 6 8 27 137
2019年3月31日 57 15 7 5 7 25 119
2018年3月31日 56 15 7 5 7 23 111
2017年3月31日 42 14 7 5 7 22 106
2017年～20年の増分 20 3 1 1 1 5 31
宮城県合計 仙台市 石巻市 塩竃市 気仙沼市 名取市 多賀城市 岩沼市
2020年3月31日 1,259 334 211 76 189 36 52 26
2019年3月31日 1,208 318 202 74 181 33 50 24
2018年3月31日 1,114 285 192 70 171 30 44 19
2017年3月31日 1,042 272 179 63 164 27 42 17
2017年～20年の増分 217 62 32 13 25 9 10 9
東松島市 亘理町 山元町 松島町 七ヶ浜町 利府町 女川町 南三陸町 内陸
2020年3月31日 15 15 19 2 3 7 78 23 287
2019年3月31日 13 13 16 1 2 4 74 22 258
2018年3月31日 12 7 14 1 2 4 68 20 247
2017年3月31日 8 7 10 1 2 3 59 18 191






















































































陸前高田市は復旧・復興事業完了後を見据えて 2021 年度から 2023 年度までの財政見通
しを公表している２９。歳入総額は 2021年度の 183.8億円（ピーク時 2013年度 1,315億円）
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う税源移譲が実施された。具体的には、政令市の所得割の税率が 6％から 8％になった。 
１６ 総務省ホームページ・地方財政統計年報欄
（https://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/toukei.html ）。 

















模は、2013年度～2020年度で大槌町 213百万円、大船渡市 1,660百万円、陸前高田市 394百万円、気仙





























































8 月 1 日） 
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（https://www.fukkomiyagi.jp/outline/ 最終閲覧 2021年 7月 30日） 
宮﨑雅人（2021）「被災自治体の税収と経済」（『現代思想』第 49巻第 3号、青土社、pp.79- 
87） 
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